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࠙せ ⣙ࠚ
⤒ႠྐᏛࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡟ㄌ⏕ࡋࡓࡢࡣ 20ୡ⣖ึ㢌࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤒῭Ⓨᒎࡣࠊ19ୡ
⣖ᮎ࠿ࡽᛴ㏿࡟㐍ࡳࠊ20ୡ⣖࡟ධࡿ࡜㠉᪂ⓗᕧ኱௻ᴗࡀ⏘ᴗࡢྛศ㔝࡛ᡂ❧ࡋࡓࠋࢳࣕࣥࢻ
࣮ࣛ(Alfred D. Chandler, Jr.)࡟ࡼࡿ஦ᴗ㒊ไࡢᡂ❧ྐࡢ◊✲ࠗ⤒Ⴀᡓ␎࡜⤌⧊࠘ࡣ᭷ྡ࡛࠶
ࡿࠋ1㸧ᕧ኱௻ᴗࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ⬟ࢆᢸ࠺኱㔞ࡢᑓ㛛⤒Ⴀ⪅࣭⟶⌮⪅ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ᫬௦ࡢ฿
᮶ࡣࠊࡑࡢேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࢆᚲせ࡜ࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ♫఍ⓗせㄳ࡟ᛂ࠼ࡿ
ࡓࡵࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ⤒ႠᏛ㒊኱Ꮫ㝔ࡢᣑ඘ࡀᅗࡽࢀࠊ⤒ႠᏛ㛵㐃⛉┠ࡢᩚഛࡀ⤒῭Ꮫయ⣔
ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ⤒ႠᏛ࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽ࣭Ṕྐ࣭ᨻ⟇ࡢᏛၥⓗ୕఩୍యࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤒ႠྐᏛࡢᵓ᝿ࡀ᳨ウࡉࢀጞࡵࡿࠋ௻ᴗࡢᡂ❧࣭ⓎᒎࡢṔྐⓗ㐣⛬ࢆෆ㒊࠿ࡽ
⤒ႠᏛࡢどⅬ࡛ᤊ࠼ࡿヨࡳࡀ,ࢢࣛࢫᩍᤵࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡾ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜
࡞ࡿࠋ20ᖺ࡟ཬࡪヨ⾜㘒ㄗࡢ୰࠿ࡽ⤒Ⴀ⟶⌮άືࢆ୰ᚰ࡟Ṕྐⓗ㐣⛬ࢆศᯒࡍࡿᡭἲࡀ☜❧
ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ⤒Ⴀྐ◊✲ࡢཎⅬ࡟❧ࡕ㏉ࡾࠊඛ㐩⪅ࡀ┠ᣦࡋࡓ◊✲┠ⓗ࡜ศᯒ
ⓗᡭἲ☜❧ࡢࡓࡵࡢ㐣⛬ࢆ෌☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤒Ⴀྐ◊✲ࡢⓎᒎ࡟ከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶᐤ୚࡛ࡁࡿᡭ
ἲⓗⓎぢࡢྍ⬟ᛶࢆ㢪࠸ࡘࡘ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓヨㄽ࡛࠶ࡿࠋ
1. ࡣࡌࡵ࡟
᪥ᮏࡢ⤒ႠྐᏛ఍ࡀ๰❧ࡉࢀ࡚࠿ࡽ 46 ᖺࡀ⤒
㐣ࡋࠊከࡃࡢ◊✲⵳✚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ◊✲ᡭἲ
ࡢ྾཰࣭☜❧࡟ 10ᖺࠊ㈈㛸ࡢศᯒ࡟ 10ᖺࠊ᪥ᮏ
ⓗ⤒ႠࡢṔྐศᯒ࡟ 10 ᖺࠊࡉࡽ࡟ᅜ㝿໬࡜⏘ᴗ
ᵓ㐀ࡢ෌⦅࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞◊✲ㄢ㢟࡬࡜ࡑࡢᗈࡀࡾ
ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡓᚋ 65 ᖺ㛫ࡢ᫬௦ࡢὶࢀ
ࡣࠊ᪥ᮏࡢ⏘ᴗᵓ㐀࣭♫఍ᵓ㐀ࢆ኱ࡁࡃኚ໬ࡉࡏ
࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡓ๓ࡢ⤒῭ᵓ㐀࠿ࡽ
ᡓᚋ࡬ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ṔྐⓗどⅬࡀᚲ
せ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➹⪅ࡣࠊ14ᖺ
๓࡟⤒ႠྐᏛࡢ୰࡟⤒ႠᏛ◊✲ࡢᡂᯝࢆᑟධࡋࡘ
ࡘࠊṔྐศᯒࡢ᪂ࡓ࡞どⅬࡢ☜❧ࢆヨࡳࡓࠋ2㸧௒
ᅇࡣࠊᡓ๓࠿ࡽᡓ᫬ࢆ⤒࡚ࠊᡓᚋ࡟⮳ࡿ᪥ᮏ♫఍
ࡢ኱ࡁ࡞ᵓ㐀ኚ໬ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢどⅬ࡜ࡋ࡚㡿ᇦ
ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕ♫఍ኚືࡢ⌮ㄽࠖ
ࡢᑟධࢆヨࡳࠊ᪂ࡓ࡞ศᯒどゅࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ3㸧ඛ⾜◊✲࡛࠶ࡿ
ࠕ⤒ႠྐᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹࠖ࡟⥆ࡃࠊṔྐศᯒ
࡟࠾ࡅࡿ᪉ἲୖࡢᶍ⣴ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⓎᒎẁ㝵࡟࠾࠸࡚࣮ࣚࣟ
ࢵࣃࡸ᪥ᮏ࡟ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡞ࠊᛴ⃭࡞ኚ໬࡜࠸࠺
⌧㇟ࡣ㉳ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢṔྐⓗ
⫼ᬒࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᙧᡂ㺃Ⓨᒎࡋࡓ⤒ႠྐᏛࡶࡑࡢ
ᙳ㡪ࡣචࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᡓᚋ
࡬ࡢ⃭ኚࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ௚ࡢศ㔝ࡢ◊✲ࢆྲྀ
ࡾධࢀ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓ࡞どⅬࢆᵓ⠏ࡋ࡚⾜ࡃᚲせᛶ
ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢ⤒῭ྐ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᡓ᫬࠿ࡽᡓᚋࡢ◊✲ࡣࠊከࡃࡢᴗ⦼ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ᡓᚋࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒⛣⾜࡟࠾ࡅࡿ㐃⥆ᛶ࡜᩿⤯࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣ௒࡞࠾⥅⥆ࡍࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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2. ⤒ႠྐᏛࡢᡂ❧࡜ᡭἲⓗၥ㢟Ⅼ
1927 ᖺ N.S.B.ࢢࣛࢫᩍᤵࡀࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ⤒
Ⴀ኱Ꮫ㝔࡛⤒Ⴀྐㅮᗙࢆᢸᙜࡋࡓ᫬ࠊศᯒᡭἲ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ඲ࡃࡢᮍ☜❧≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱Ꮫ㝔࡟࠾
࠸࡚ࡢㅮ⩏࡛ࡣྲྀࡾ࠶࠼ࡎࠊ㐣ཤ࡟Ꮡᅾࡋࡓ௻ᴗ
ࡢෆ㒊㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ࡢ⤒Ⴀศᯒࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࡀᚋ
࡟ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕㸦஦౛◊✲㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ⤒Ⴀ
ྐ≉᭷ࡢᡭἲ࡜࡞ࡗࡓࠋࢢࣛࢫᩍᤵࡶ⤒῭ྐ◊✲
࠿ࡽጞࡵࠊᜠᖌ࡛࠶ࡗࡓ E.F.ࢤ࢖ᩍᤵ࡜ࡢࠊ᪉ἲ
ㄽୖࡢㄽதࢆ⤒࡞ࡀࡽࠊ1939 ᖺࠗ ⡿ᅜ⤒Ⴀྐࡢࢣ
࣮ࢫࣈࢵࢡ࠘ࢆᘵᏊ࡛࠶ࡿ H.M.࣮ࣛࢯࣥ࡜ࡢඹ
ⴭ࡜࠸࠺ᙧ࡛ฟ∧ࡍࡿࠋ⤒Ⴀྐ◊✲ࡢึࡵ࡚ࡢᑓ
㛛᭩࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ1950ᖺ࡟ࡣࠗ⤒Ⴀྐධ㛛࠘
㸦Guide to Business History㸧࡜࡞ࡾࠊṔྐᏛ࡟
࠾ࡅࡿ᪂ศ㔝ࡢ☜❧࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ4㸧
ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡿ᕝఙ୍ⴭࠗ⤒ႠྐᏛ࠘
࡟࠾࠸࡚ヲ⣽࡞ࡿゎㄝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡓᡭ
ἲⓗ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ᦬ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤒Ⴀ
ྐࡢ⊂❧ᛶࢆᙉㄪࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊ௚ࡢṔྐᏛศ㔝࡜
ࡢ㛵㐃ᛶࡀᕼⷧ࡜࡞ࡗࡓࠋᨻ἞࣭⤒῭࡞࡝࡜ࡢ㛵
㐃࡟࠾࠸࡚ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁⅬࡀ୙᫂☜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺
ࡋࡓၥ㢟Ⅼࢆṧࡋ࡞ࡀࡽࠊ➨஧ḟ኱ᡓᚋࡉࡽ࡞ࡿ
㐍໬ࢆ㐙ࡆ࡚⾜ࡃࠋ௨ୗࠊẁ㝵ࢆ㏣࠸࡞ࡀࡽぢ࡚
⾜ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
㸦1㸧ࢢࣛࢫ⤒Ⴀྐࡢయ⣔
ࢢࣛࢫᩍᤵࡣࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔࡛ E.F.
ࢤ࢖ᩍᤵࡢᣦᑟࢆཷࡅࠊ⤒῭ྐࡢ◊✲ࢆ῝ࡵࡿࡓ
ࡵࢻ࢖ࢶ࣭ ࢖ࢠࣜࢫ࡬࡜␃Ꮫࡋࡓ᭱ࠋ ึࡢ◊✲ࡣࠊ
୰ୡ࢖ࢠࣜࢫࡢ㎰ᮧྐࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
Ꮫ఍࡟ࢹࣅ࣮ࣗࡋࡑࡢᴗ⦼ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ5㸧⤒Ⴀ
ྐࡢ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡿࡢࡣࠊ40ṓࢆ㐣ࡂ࡚࠿
ࡽ࡛࠶ࡾ኱ࡁ࡞᪉ྥ㌿᥮࡛࠶ࡗࡓࠋୡ⏺᭱ึ࡜ࡶ
࠸࠼ࡿ⤒Ⴀྐㅮᗙࡢ┠ⓗ࡜౑࿨ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ヨ⾜㘒ㄗࡢ◊✲άືࡀࡣࡌࡲࡗࡓࠋ
⤒Ⴀྐࡢᢸ࠺Ꮫၥⓗ౑࿨ࡣࠊ⤒Ⴀ⌮ㄽࡢṔྐⓗ
᳨ド࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᚑ᮶ࡢ⤒῭ྐ࡜ࡣ㐪ࡗࡓ┠ⓗࢆ
ᣢࡘࠋ௻ᴗ⤒Ⴀࡢάືࢆෆ㒊࠿ࡽṔྐⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࢆࠊ➨୍┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ௻ᴗࡢ
ෆ㒊㈨ᩱࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡀᚲせ࡜࡞ࡾ⤒Ⴀ
ศᯒࡢᡭἲࡀ☜❧ࡍࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜⤒Ⴀྐࡣࠊ1926
ᖺࡼࡾ⤒Ⴀᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ㅮ⩏ࡀጞࡵࡽࢀࡓࡀࠊ
ෆᐜࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵࠊ1927ᖺ࡟኱Ꮫ㝔◊✲⛉㛗
࡛࠶ࡗࡓW.B.ࢻ࣮ࢼ࣒ࡢせㄳ࡟ࡼࡾࠊ࣑ࢿࢯࢱ኱
Ꮫ࡛⤒῭ྐࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࢢࣛࢫࡀᣍ࠿ࢀ࡚ㅮᗙ
ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ3 ᖺ㛫ࡢ‽ഛ
ᮇ㛫ࢆ⤒࡚ 1930 ᖺࡼࡾㅮᗙࡀ㛤タࡉࢀࡿࠋ6㸧‽
ഛᮇ㛫୰ࡢ 1928 ᖺ࡟ࡣ⤒Ⴀ኱Ꮫ㝔࡜⤒Ⴀྐ༠఍
ࡢྜྠ࡟ࡼࡿࠗ⤒῭࣭⤒Ⴀྐㄽ㞟࠘ࡢⓎหࡶጞࡵ
ࡽࢀࡓࠋ7㸧ࡇࢀࡣ⤒Ⴀྐࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒῭ྐ
◊✲࡟࡜ࡗ࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ᭱ึࡢᏛ఍ㄅ࡜
࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿࠗ⤒῭ྐ
ホㄽ࠘ࡢⓎ⾜ࡣ 1925 ᖺ࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾
ࡅࡿṔྐ◊✲ࡢ㝯┒ࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡶᙳ㡪ࡋࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ8㸧
ࠗ⤒῭࣭⤒Ⴀྐㄽ㞟࠘ࡢ⦅⧩ࡣࠊ⤒῭ྐࢆ௦⾲
ࡋ࡚኱Ꮫ㝔ࡢ๓◊✲⛉㛗࡛࠶ࡗࡓࢤ࢖ᩍᤵࡀᢸᙜ
ࡋࠊࡲࡓ⤒Ⴀྐࢆࢢࣛࢫࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢㄽ㞟ࡣഹ࠿ 4ྕࢆࡶࡗ࡚ᗫห࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ⤒Ⴀྐ◊✲࡟࠾ࡅࡿ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚
ពぢࡀᑐ❧ࡋࡓ⤖ᯝࠊࢤ࢖ᩍᤵࡀࡇࡢ⦅㞟࠿ࡽᡭ
ࢆᘬࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ9㸧⤒Ⴀྐ◊✲ࡢ
๓㏵ࡣከ㞴ࢆᴟࡵࠊ1930ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡗ࡚ࡶ኱Ꮫ
ෆ࡛ࡶ኱ᾏࡢᏙᓥ࡜࠸࠼ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࢢࣛࢫ
ࡢᏙ㌷ዧ㜚ࡢ᫬௦ࡣ⥆࠸࡚⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ
1938ᖺࠊ࣑ࢿࢯࢱ኱Ꮫ࡛ࢢࣛࢫࡢᣦᑟࢆཷࡅࡓ㹆.
㹋.࣮ࣛࢯࣥࡀᏛ఍ㄅࡢ⦅㞟ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊࡼ࠺ࡸࡃ⥅⥆ⓗ࡞ᶵ㛵⣬ࡢⓎ⾜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ10㸧ࢢࣛࢫ࡜࣮ࣛࢯࣥࡣ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤒Ⴀྐ
㈨ᩱࡢ⦅⧩࡟ດࡵ⤒Ⴀྐࡢయ⣔ࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
1942ᖺ࡟ࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ṔྐᏛ఍ ࡜ࠖࡢඹྠウ㆟
࡜ࡋ࡚ࠕ௻ᴗ⤒Ⴀࡢ♫఍ⓗㅖ㛵㐃࣭㐣ཤ࡜⌧ᅾࠖ
࡜࠸࠺ᴟࡵ࡚⤒Ⴀྐⓗ࡞㆟㢟ࡢウ㆟ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊ㞄᥋ㅖศ㔝࠿ࡽࡢ◊✲⪅ࡀ㞟
ࡲࡾ⤒Ⴀྐ◊✲ࡢ඲ᅜⓗ࡞ᗈࡀࡾࢆぢࡏࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡾࠊ➨஧ḟ኱ᡓᚋ࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚⾜ࡃࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋ11㸧ࢢࣛࢫࡢᥦၐࡍࡿ⤒Ⴀྐ◊✲࡜ࡣࠊձᗈ
࠸ព࿡࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗෆ㒊ࡢே㛫㛵ಀࡢ⟶⌮ࠊղ≉
࡟ປാ⪅࡟ᑐࡍࡿ⟶⌮ࠊճᨻᗓࡢ㈈ᨻᨻ⟇ࡸ㔠⼥
ᨻ⟇࡜௻ᴗࡢ㛵ಀࠊմ௻ᴗෆ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ೔⌮ࡢ
࠶ࡾ᪉ࢆṔྐⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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♫఍ኚື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤒Ⴀྐⓗ⪃ᐹ㸦㔝⏣ᐩ⏨㸧
ゝࢃࡤࠊ⤒Ⴀ⟶⌮άືࡢṔྐⓗ⪃ᐹࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡞
ࡀࡽࠊศᯒࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊศᯒᡭἲ
࡜ࡋ࡚ࡣ⤒ႠⓎᒎẁ㝵ㄝⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⤒Ⴀ
Ꮫⓗᡭἲࡀ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡓෆᐜ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋ12㸧
㸦2㸧⤒Ⴀ⟶⌮ྐࡢ᏶ᡂ࡜ၥ㢟Ⅼ
ࢢࣛࢫࡢᣦᑟࢆཷࡅࠊᏛ఍ㄅࡢ⦅㞟ࢆᘬࡁ⥅࠸
ࡔ࣮ࣛࢯࣥࡣࠊࢢࣛࢫ⤒Ⴀྐࡢయ⣔ࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚
࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡎࠊࠕ⤒Ⴀ⟶⌮ ࡢࠖᴫᛕࢆ᫂☜
࡟ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡿࠋ࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ
࡜ࡣࠊձ⤒Ⴀᨻ⟇ࡢỴᐃࠊղ⤫ไࠊճ⟶⌮ࡢࡇ࡜
ࢆព࿡ࡋࠊ⤒Ⴀάືࡢศᯒどゅ࡜ࡋ࡚ࡣ♫఍ⓗ࣭
ேⓗ࣭≀ⓗࢩࢫࢸ࣒࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࣅࢪࢿ
ࢫࡣ♫఍ⓗᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊࡑࡢάືࡣ≀㉁ⓗ࣭⮬↛
ⓗ࡞ୡ⏺࡟ࡶస⏝ࡋࠊࡲࡓᛮ᝿ࡢୡ⏺࡛ࡶస⏝ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ぢࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉
ࡣࠊ⤒ႠᏛⓗ࡞どⅬ࡟❧ࡗ࡚࠾ࡾ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣ
ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻࡢ⤌⧊ᴫᛕࡀୖࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ13㸧 ௻ᴗ
⤒Ⴀάືࢆࠕඹ㏻ࡢ஦ᴗ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ
࡟ከᩘࡢே㛫ࡀ༠ാࡍࡿ୍ࡘࡢ༠ാࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜
ᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉࡟㏆࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ࣮ࣛ
ࢯࣥࡣࠊ⤒Ⴀ⟶⌮ㄽࡸពᛮỴᐃㄽ࡞࡝ࡢ⤒ႠᏛⓗ
ᡭἲࢆ⤒Ⴀྐࡢ୰࡟✚ᴟⓗ࡟ᑟධࡋࠊࢢࣛࢫ⤒Ⴀ
ྐࡢ୰࡟ṧࡗ࡚࠸ࡓ⤒῭ྐⓗᡭἲࢆ᏶඲࡟ྲྀࡾᡶ
࠺ࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ14㸧
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᡭἲⓗၥ㢟ࡶṧࡉࢀ࡚࠾ࡾṔྐ
Ꮫ࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ୕ᓥᗣ㞝
ⴭࠗ ⤒ႠྐᏛࡢᒎ㛤 ࡢ࠘⾲⌧࡟ᚑ࠼ࡤࠊࠕ࣮ࣛࢯࣥ
ࡣࠊࢢࣛࢫࡢពᛮࢆ⥅ࡂ⤒ႠᏛⓗᡭἲࢆ✚ᴟⓗ࡟
⤒Ⴀྐࡢ୰࡟ᑟධࡋࠊ⤒῭ྐࡢṧ⮯ࢆṤ࡝᏶඲࡟
ࡍ࡚ཤࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ࢔ࢻ࣑ࢽࢫ
ࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀṔྐࡢ୰ᚰ࡟ᤊ࠼ࡽࢀࠊ♫఍ⓗ⥴
᮲௳ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ୺యⓗάື࡟ാࡁ࠿ࡅࡿᑐ㇟࡜
ࡋ࡚ῐࡃ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀࡿࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣛ
ࢯࣥ࡟࠸ࡓࡗ࡚ࠊࢢࣛࢫὶࡢ⤒Ⴀྐࡣ᏶ᡂࡉࢀࡓ
࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸ࠖࠋ 15㸧
ࡇࡢ⾲⌧ࡣࠊ㈶㎡࡜࡜ࡶ࡟ᢈุࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⤒Ⴀྐࡢᡭἲ࡜
ࡋ࡚௻ᴗάືࢆෆ㒊࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࡀࠊ
ṧᛕ࡞ࡀࡽ௻ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃእ㒊⎔ቃ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ
ᕼⷧ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⤒῭ྐ࠿ࡽࡢ⊂❧ࢆࡵࡊ
ࡍ⤒Ⴀྐࡀ᪉ἲㄽⓗ㐪࠸ࢆᙉㄪࡍࡿ࠶ࡲࡾ࡟㉳ࡇ
ࡗࡓṔྐᏛୖࡢ࢔ࣥࣂࣛࣥࢫ࡜࡛ࡶゝ࠼ࡼ࠺࠿ࠋ
ࡇࡢၥ㢟Ⅼࢆඞ᭹ࡋ࡚⾜ࡃ㐣⛬ࡀ௒᪥࠿ࡽぢࢀࡤ
௻ᴗ⪅ྐࡢᡂ❧࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
3. ௻ᴗ⪅ྐᏛࡢᡂ❧
㸦1㸧௻ᴗ⪅ྐ◊✲ᡤࡢタ❧
௻ᴗ⪅ྐࡢ◊✲ࡣࠊ➨஧ḟ኱ᡓᚋ࡟ጞࡲࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ๓࡟⤒῭⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡋࡓࢩ࣒ࣗ࣌
࣮ࢱ࣮ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
1912ᖺࠗ⤒῭Ⓨᒎࡢ⌮ㄽ࠘ࢆ᏶ᡂࡋࠊ1925ᖺ࡟
࣎ࣥ኱Ꮫࡢᩍᤵ࡟ᑵ௵ࠊ1927ᖺ࠿ࡽࡣࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ
኱Ꮫࡢᐈဨᩍᤵࡶᘬࡁཷࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚➨஧ḟ኱ᡓຨⓎࡢண඙࡜క࡟ࠊ1932ᖺ࢔࣓ࣜ࢝
࡬⛣ఫࡋࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫᑓ௵ᩍᤵ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㛫
᪥ᮏ࡬ࡶゼၥࡋ࡚࠾ࡾྛࠊ ᆅ࡛ㅮ₇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1939 ᖺࠗ ᬒẼᚠ⎔ࡢ⌮ㄽ ࢆ࠘Ⓨ⾲ࡋࠊࡉࡽ࡟ 1942
ᖺ࡟ࡣᬌᖺࡢ኱సࠗ㈨ᮏ୺⩏࣭♫఍୺⩏࣭Ẹ୺୺
⩏࠘ࢆⴭࢃࡍࠋ16㸧ᡓᚋࡢ 1947ᖺ࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝⤒
῭Ꮫ఍఍㛗࡟㑅ฟࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ 1949 ᖺᅜ㝿⤒῭
Ꮫ఍఍㛗࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱Ꮫ࡛ࡢࢣ࢖ࣥ
ࢬ⤒῭ᏛࡢேẼࡣ㧗ࡃࠊⱝᡭ◊✲⪅࠾ࡼࡧᏛ⏕ࡢ
㛵ᚰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌮ㄽ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࢩ࣒࣮ࣗ࣌ࢱ
࣮ࡢ⤒῭Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ࠸ࡲ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
➨஧ḟ኱ᡓࡀ⤊஢ࡋࡓ⩣ᖺ࡟ࢣ࢖ࣥࢬࡀஸࡃ࡞ࡾࠊ
ࢩ࣒࣮ࣗ࣌ࢱ࣮⤒῭Ꮫ࡬ࡢ◊✲ࡀ෌⇞ࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ⤒῭Ⓨᒎࡢ⌮ㄽ ࡟ࠖᑐࡍࡿṔྐ᳨ドࡢ◊✲ࡀࠊ
ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫᩍ㣴㒊ࢆ୰ᚰ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚⾜ࡃࠋ
ࡑࡢ◊✲᥎㐍ᶵ㛵ࡀࠊ1948ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓ௻ᴗ⪅
ྐ◊✲ᡤ࡛࠶ࡿࠋ◊✲ᡤࡢᡤ㛗ࡣࠊ⤒῭ྐᩍᤵ࡛
࠶ࡗࡓ A.H.ࢥ࣮࡛ࣝ࠶ࡾࠊከࡃࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀ㞟
ࡲࡾ◊✲άືࡀጞࡲࡗࡓࠋ17㸧◊✲࡟ᙜࡓࡾࡲࡎ᭱
ึ࡟ࡪࡘ࠿ࡗࡓၥ㢟ࡣࠊࢩ࣒࣮ࣗ࣌ࢱ࣮ࡢㄝࡃࠕ௻
ᴗ⪅ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ⤒῭Ⓨᒎࡢཎືຊࢆ௻
ᴗ⪅άື࡟ồࡵࡿࢩ࣒࣮ࣗ࣌ࢱ࣮⌮ㄽࡣࠊཝ᱁࡟
ࠕ௻ᴗ⪅ࠖࢆᴫᛕ໬ࡍࡿࠋ௻ᴗ⪅࡜ࡣձ᪂〇ရࡢ
㛤Ⓨࠊղ᪂ࡋ࠸⏕⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධࠊճ᪂ᕷሙ
ࡢ㛤ᣅࠊմ᪂ࡓ࡞ཎᩱ࡞࠸ࡋ༙〇ရࡢ౪⤥※ࡢ☜
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ಖࠊյ᪂ࡋ࠸⤒Ⴀ⤌⧊ࡢᵓ⠏࡜࠸ࡗࡓ 5㡯┠ࡢ୰
࡛ࠊఱࢀ࠿ࡢάືࢆ㐙⾜ࡍࡿ୺య࡛࠶ࡿ࡜ࡢᴫᛕ
タᐃࢆࡍࡿࠋ18㸧
ࡇࢀ࡛ࡣࠊṔྐศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣヱᙜࡍࡿ஦౛ࡣ
Ṥ࡝ぢฟࡍࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ࢚ࢪࢯࣥࡀ
㟁⌫ࡢ㛤Ⓨࢆࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᮇࡣࠕ௻ᴗ⪅ࠖ࡜࿧࡭ࡿ
ࡀࠊ㟁ຊ㓄⤥఍♫㸦࢚ࢪࢯ࣭ࣥ࢖࣑ࣝࢿ࢖ࢸ࢕ࣥ
ࢢ㸧ࢆ⤒Ⴀࡍࡿ࡜ࡁࡣࠕ௻ᴗ⪅࡛ࠖࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ
࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ⌧ᐇࡢάື࡛ࡣࠊ୧⪅ࡀ㔜࡞ࡾྜ
࠸࡞ࡀࡽ௻ᴗάືࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋṔྐศᯒ࡟฼
⏝ྍ⬟࡞ᴫᛕ࡟ಟṇࡍࡿࡓࡵࠊࢥ࣮ࣝᩍᤵࡣ⤒Ⴀ
ᏛࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀḟࡢࡼ࠺࡟ᨵࡵࡓࠋ19㸧
ձ௻ᴗࡢ⤒Ⴀ┠ⓗࡢỴᐃ࠾ࡼࡧኚ᭦
ղ⤌⧊ࡢ⥔ᣢ࣭Ꮡ⥆࣭Ⓨᒎ
ճ㈨㔠ㄪ㐩࣭ᢞ㈨ᐙ࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࡢ⥔ᣢ
մຠᯝⓗ࡞ᢏ⾡タഛࡢ⋓ᚓ࣭᪂ᶵᲔࡢ᥇⏝
յ⏕⏘≀ࡢࡓࡵࡢᕷሙᣑ኱࣭㢳ᐈ࡟ࢽ࣮ࢬ࡟࠶
ࡗࡓ᪂〇ရࡢᕤኵ
նබඹᶒຊ࡞ࡽࡧ࡟♫఍࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࡢ⥔ᣢ
᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆタᐃࡋࠊ10ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿᐇ㦂ⓗ࣭
᥈᳨ⓗ࡞ከᩘࡢヨࡳࢆᥦ♧ࡋࡘࡘ 1958ᖺ 4᭶࡟
ᶵ㛵⣬ࠗ௻ᴗ⪅ྐ᥈ồ࠘➨ 10 ᕳ 4 ྕࢆ᭱⤊ห࡜
ࡋ୍࡚᪦㛢㙐࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࢭࣥࢱ࣮࡛௙஦
ࢆࡋࡓㄡࡶࡀࢩ࣒࣮ࣗ࣌ࢱ࣮ࡢⓎ᝿ࡢᙳ㡪࠿ࡽ᏶
඲࡟චࢀࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ゝࢃࡋࡵࡓࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋ20㸧⤒Ⴀྐ◊✲ࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ᡭἲࡀᡂ
❧ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ௻ᴗ⪅ྐࡣᏛ㝿ⓗ࡞᪉ἲ
࡜ศᯒࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢢࣛࢫࡢࢣ࣮ࢫ࡜␗࡞
ࡿⅬࡣࠊࢢࣛࢫ⤒Ⴀྐࡀ᪉ἲㄽⓗ࡟཰ᩡࡋ࡞ࡀࡽ
☜❧ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ௻ᴗ⪅ྐࡢሙྜࡣ㏫࡟ᣑᩓⓗ
࡞ᗈࡀࡾࢆࡳࡏ࡚཰ᩡࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࢥ࣮ࣝᩍᤵࡢ
ゝⴥ࡟ࡋࡓࡀ࠼ࡤࠊࠕ⤒῭ྐ࡜⤒Ⴀྐࡢ஧ࡘࡢὶࢀ
ࢆ஺ὶࡏࡋࡵࡿ᥋Ⅼࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜
ゝ࠼ࡼ࠺࠿ࠋ21㸧⤒Ⴀྐ◊✲࡟࠾ࡅࡿศᯒⓗᡭἲࡣࠊ
ࡇࢀࡽࡢὶࢀࡀ⼥ྜࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡉࡽ࡞
ࡿ㐍໬ࢆࡳࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
㸦2㸧ࢳࣕࣥࢻ࣮ࣛ⤒Ⴀྐࡢᡭἲ
ẚ㍑⤒Ⴀྐⓗᡭἲ࡟ࡼࡿࢳࣕࣥࢻ࣮ࣛࡢ⤌⧊ྐ
◊✲ࡣࠊ᪥ᮏࡢ◊✲⪅࡟ࡶከ኱ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ
ࡑࡢᡭἲࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣ㈈㛸ࡢ⤌⧊ྐ◊✲࡜
࡞ࡗ࡚௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࡣࠊࢳࣕࣥࢻ࣮ࣛ
ࡢ◊✲⤒Ṕࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
1940 ᖺࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱ᏛேᩥᏛ㒊࡛Ṕྐࢆᑓᨷ
ࡍࡿࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ᚑ㌷ࡋࡓᚋࠊ1945ᖺ᚟Ꮫ
ࡋ࡚ྠ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔࡬㐍Ꮫࡋࡓࠋ1950ᖺࠊ࣐ࢧࢳ
࣮ࣗࢭࢵࢶᕤ⛉኱Ꮫࡢㅮᖌ࡜࡞ࡾࠊ1962ᖺྠ኱Ꮫ
ࡢṔྐᏛᩍᤵ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㛫ࡢ 1952 ᖺ࡟ࡣࠊࣁ
࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡬Ꮫ఩ㄽᩥࢆᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚
Ꮫ఩ㄽᩥࡣࠊ1956ᖺ࡟௻ᴗ⪅ྐ◊✲ᡤࡢ㈨㔠᥼ຓ
ࢆཷࡅ࡚ฟ∧ࡉࢀࡓࠋⴭ᭩ྡࡣࠕ࣮࣭ࣦ࣊ࣥࣜ࢓
࣮ࢼ࣒࣭ࣉ࢔࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊࢳࣕࣥ
ࢻ࣮ࣛࡢ᭮♽∗ࡢྡ๓࡛࠶ࡾࠊ19ୡ⣖ᮎ࡟ά㌍ࡋ
ࡓ࢔࣓ࣜ࢝ᒅᣦࡢࣅࢪࢿࢫ࢔ࢼࣜࢫࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢳࣕࣥࢻ࣮ࣛࡣࠊ᭮♽∗ࡀṧࡋࡓ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟
኱௻ᴗ⤒Ⴀ⤌⧊ࡢጞⅬ࡜ࡉࢀࡿ࢔࣓ࣜ࢝㕲㐨௻ᴗ
ࡢ⟶⌮⤌⧊ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ◊✲ࢆᇶ♏࡜ࡋ
࡞ࡀࡽࠊ1962 ᖺ࡟᭷ྡ࡞ࠗ⤒Ⴀᡓ␎࡜⤌⧊࠘
㸦Strategy and Structure㸧ࢆ᭩ࡁୖࡆࡿࠋࡇࢀ
ࡣࠊ19ୡ⣖ᚋ༙ࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࣆ࣑ࣛࢵࢻᆺ
኱௻ᴗࡀ 20 ୡ⣖࡟ධࡾࠊᆶ┤ⓗ⤫ྜ࣭ከゅ໬ࢆ
⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽᡂ㛗ࢆ⥆ࡅࡓ⤖ᯝࠊ㠉᪂ⓗᕧ኱௻
ᴗ࡬࡜ኚㇺࢆ㐙ࡆ࡚ࡺࡃࠊࡑࡢጼࢆṔྐⓗ࡟ᤊ࠼
ࡓ◊✲࡛࠶ࡗࡓࠋ◊✲ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ㠉᪂ⓗ௻ᴗ
࡜ࡣࠊࢹ࣏ࣗࣥࠊࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ▼ἜࠊGMࠊࢩ࢔
࣮ࢬ㺃࣮ࣟࣂࢵࢡ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ௻ᴗࡣ 1920ᖺ
௦࡟࠾࠸࡚ࠊ࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟஦ᴗ㒊ไ⤌⧊࡬⛣⾜ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᣑ኱ࡍࡿ௻ᴗつᶍࡣࠊ
⟶⌮ᶵᵓࡢ෌⦅ᡂࢆせồࡋࠊࡑࢀ࡟ぢ஦࡟ᛂ࠼ࡓ
௦⾲ⓗ஦౛ࢆࡇࢀࡽࡢ௻ᴗ࡟ồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⤒Ⴀྐࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿ஦౛◊✲ࡢẚ㍑ྐⓗᡭἲ࡛࠶
ࡾࠊࡲࡓ௻ᴗෆ㒊ࡢ⟶⌮άືࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࠊ⤌⧊
ྐⓗどⅬࢆ᥇ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࢩ࣒࣮ࣗ࣌ࢱ࣮ࡢゝ
࠺௻ᴗ⪅άືࡢࠕ᪂ࡋ࠸⤒Ⴀ⤌⧊ࡢᵓ⠏ࠖ࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡓࠋࡑࡢ◊✲ᡂᯝࡀ
௒᪥ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿࠊࠕ⤌⧊ࡣᡓ␎࡟ᚑ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺ࢳ
ࣕࣥࢻ࣮ࣛࡢྡゝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ◊✲᪉ἲࡣࠊࡑࡢ
ᚋࡢ⤒Ⴀྐ◊✲࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
᪥ᮏ⤒ႠྐᏛ఍๰タࡢ୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᢸࢃࢀࡓ୰
ᕝᩗ୍㑻ඛ⏕ࡀ␃Ꮫࢆࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ཯㡪
ࡣ᪥ᮏ࡬ࡶᒆࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࢳࣕࣥࢻ࣮ࣛ⤒Ⴀྐ
ࡢᡭἲࡣࠊ᪥ᮏ࡟ࡶከ኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡜࡞
ࡾࠊ㈈㛸ྐ◊✲ࡢᡂᯝ࡜࡞ࡗ࡚⤖ᐇࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ
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♫఍ኚື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤒Ⴀྐⓗ⪃ᐹ㸦㔝⏣ᐩ⏨㸧
1979ᖺࠗ⤒Ⴀ⪅ࡢ᫬௦ ࠘ࠊ1993ᖺࠗࢫࢣ࣮࣭ࣝ࢔
ࣥࢻ࣭ࢫࢥ࣮ࣉ࠘࡞࡝ࡢ኱సࡀḟࠎ࡟ฟ∧ࡉࢀࠊ
ከࡃࡢ◊✲⪅ࢆ㨩஢ࡋ࡚ࡁࡓࠋ22㸧ࡇࢀࡽ୍㐃ࡢ◊
✲ࡣࠊ⤒Ⴀྐ◊✲ࡢ኱ࡁ࡞๓㐍ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊᚋ⥆ࡢ◊✲⪅ࡢᣦ㔪࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊṧᛕ
࡞ࡀࡽࠕ♫఍ኚືࠖ࡜࠸ࡗࡓどⅬࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
4. ♫఍ኚື࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒⓗどⅬ
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᡓ᫬࠿ࡽᡓᚋ࡬ࡢ♫఍ᵓ㐀ࡢኚ໬
ࡣኚື࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋᡓதຨⓎࡢ⌮⏤࠾ࡼ
ࡧࡑࡢ⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢ◊✲ࡀ✚ࡳ㔜ࡡࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾከ㠃ⓗゅᗘ࠿ࡽࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㧗⏣♫఍Ꮫ࠿ࡽࡑࡢᚋ࡟⥆ࡃㅖ◊✲ࡢ
ᡂᯝࢆᇶ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚⾜ࡃࠋ♫఍ኚື
࡜ぢࡽࢀࡿ⌧㇟ࡣࠊᚑ᮶ࡢ♫఍ᵓ㐀ࡀ኱ࡁࡃኚ໬
ࡋࠊࡑࢀࡲ࡛࡜ࡣ␗࡞ࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡬࡜⛣⾜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢሙྜࠊᖥᮎ࠿ࡽ㏆
௦௨㝆ࡢኚ໬ࠊࡉࡽ࡟ኴᖹὒᡓத࡟ࡼࡿ㏆௦࠿ࡽ
⌧௦♫఍࡬ࡢ⛣⾜࡛࠶ࡿࠋ
ᖥᮎ࠿ࡽ᫂἞࡟⮳ࡿኚ໬ࡣࠊ➨୍ࡢせᅉࡣእᅽ
࡟ࡼࡿᅜ㝿໬࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᅜෆⓗ࡟ࡶᖥ⸬య
ไ࡟ࡼࡿ♫఍ᵓ㐀࡟ࡣ㝈⏺ࡀぢ࠼ጞࡵ࡚࠸ࡓࠋྛ
⸬ࡢ㈈ᨻࡣࠊᖥᮎ࡟ࡣ㐕㏕ࡋ࡚࠾ࡾ㎰Ẹ࠿ࡽࡢ⛯
཰ࡔࡅ࡛ࡣ㛫࡟ྜࢃࡎࠊከࡃࡢ⸬࡛ࡣ㇦ၟ࡜࠸ࢃ
ࡓ୕஭࣭㬨ụ࡞࡝ࡢၟே࠿ࡽከ㢠ࡢ೉㔠ࢆࡍࡿ㉥
Ꮠ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ㠉᪂ⓗ࡞⸬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⸬ᨻᨵ
㠉࡟ࡼࡿ㈈ᨻࡢ❧࡚┤ࡋࢆヨࡳࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓࠋ
⤒῭ྐⓗどⅬ࠿ࡽࡍࢀࡤ⤒῭ᵓ㐀ࡢⓎᒎࡣࠊ⸬
ࡢ⮬⤥⮬㊊యไࡢᯟࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ㈌ᖯ
⤒῭ࡢⓎᒎࡣࠊὶ㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡢᣑ኱ࢆಁࡋࠊ඲ᅜ
つᶍࡢᕷሙࡀᙧᡂࡉࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋ⸬༢఩ࡢ⤒῭
࡛ࡣỴ῭࡛ࡁࡎࠊ⤒῭ᵓ㐀࠿ࡽぢ࡚ࡶ࢔ࣥࣂࣛࣥ
ࢫ≧ែ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡼࡃゝࢃࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ
⡿࡙࠿࠸ࡢ⤒῭࠿ࡽ㔠࡙࠿࠸ࡢ⤒῭࡬ࡢ⛣⾜ࡣࠊ
ᖥ⸬యไୗ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᵓ㐀࠾ࡼࡧ⤒῭ᵓ㐀ࢆᔂ
ቯࡉࡏࡿ▩┪ࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ23㸧
Ṕྐⓗ࡟ぢࢀࡤࠊ㏆௦໬ࢆ㐙ࡆࡓすḢㅖᅜ࠾ࡼ
ࡧ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᳜Ẹᆅ໬ࡢἼࡀ᪥ᮏ࡟ࡶཬࡧጞࡵࡓࠋ
ิᙉᅜ࡜ࡢእ஺ᨻ⟇࡟ኻᩋࡋࡓࠊᖥᗓࡢ༴ᶵ⟶⌮
⬟ຊࡢ↓ࡉ࡟ኻᮃࡋࡓす༡㞝⸬ࡀబᖥ࠿ࡽಽᖥ࡬
࡜┠ᶆࢆኚ᭦ࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᨻ἞ᶵᵓࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ᫂
἞ᨻᗓࡀᣲࡆࡓࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡣࠊᐩᅜ࡜ᙉර࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊᙜ᫬ࡢᅜ㝿᝟ໃୗ࡛タᐃࡉࢀࡓᅜᐙ┠ᶆ
࡛࠶ࡿࡀࠊᐩᅜࡢලయⓗ᪉⟇ࡣṪ⏘⯆ᴗᨻ⟇࡛࠶
ࡿࠋᨻᗓᣦᑟ࡟ࡼࡿ⏘ᴗ⫱ᡂ⟇࡛࠶ࡾࠊᐁ൉ไ࡟
ࡼࡿᛴ㏿࡞㏆௦ᅜᐙࡢᘓタࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࢻ࢖ࢶ
ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᅜ㜵࡟ࡘ࠸࡚ࡣ຾ᾏ
⯚ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ᖥᮎࡼࡾ‽ഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ᫂἞ᨻ
ᗓ࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋ㝣࣭ᾏ㌷┬ࡢタ⨨࡛࠶ࡾࠊ
㏆௦᪥ᮏࡢ᪉ྥᛶ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚⾜ࡃࡇ
࡜࡜࡞ࡿࠋ24㸧
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㏆௦ᅜᐙࡢᡂ❧ࡣࠊ♫఍ኚື࡜࿧
ࡧᚓࡿ⌧㇟࡛࠶ࡾࠊኈ᪘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㠉࿨࡛࠶ࡿ
࡜ࡶ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊ࡞ࡐ᪥ᮏࡢ♫఍ᵓ㐀
ࡀ᪂ࡋ࠸♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡬࡜⛣⾜ࡋࡓࡢ࠿ࠋ⌧௦ⓗ
࡟⾲⌧ࡍࢀࡤࠊࢡ࣮ࣟࢬ࣭ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ࣮࢜ࣉࣥ㺃
ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ⛣⾜࡛࠶ࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡛࠶ࡗࡓࠋ
㙐ᅜయไ࠿ࡽ㛤ᨺయไ࡬ࡢ⛣⾜࡟࡜ࡶ࡞࠺ᾏእ࡜
ࡢ㈠᫆άືࡢ᚟άࡣࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ⬟ຊࢆ᪥ᮏ♫఍࡟せồࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋすὒ
ᩥ᫂ࢆ⌮ゎࡋ྾཰ࡍࡿࡓࡵࠊ࠶ࡽࡺࡿ᪉ἲࡀᐇ⾜
ࡉࢀ࡚⾜ࡗࡓࠋ⚟ἑㅍྜྷࡀၐ࠼ࡓ⬺ளධḢ࡛࠶ࡿࠋ
すὒⓗ౯್ほࢆඃඛࡉࡏࡿ⪃࠼᪉ࡣࠊᚑ᮶ࡢ౯್
ほ࡜ࡢㄪᩚࢆᚲせ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㏆௦ࡢ᪥ᮏ♫఍࡟
ᾐ㏱ࡋ࡚ࡺࡃࠋ25㸧
᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࡣࠊᐁ൉࡟ࡼࡿᣦᑟⓗഃ㠃ࡀᙉࡃ
ከࡃࡢⅬ࡛♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢཎⅬࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࢞ࢩ࢙ࣥࢡ࣭ࣟࣥࣔࢹ࡛ࣝࡣ
ᚋⓎᅜࡢ㏆௦໬ࡣෆᅾⓗⓎᒎせᅉࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ
Ⓨᒎࡢ᥎㐍ẕయ࡜࡞ࡿࡶࡢࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍ
ࡿࠋࡑࢀࡣᚋ㐍ᛶࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡢ
ሙྜࡣᨻᗓࡀⓎᒎࡢࡓࡵࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋ1871㸦᫂἞ 4㸧ᖺ࠿ࡽ୍ᖺ༑ࣨ᭶࡟ࢃࡓࡿ
࣮ࣚࣟࢵࣃどᐹࡢᚋࠊ኱ஂಖ฼㏻ࡣ᪂ࡓ࡟ෆົ┬
ࢆタ⨨ࡋ࡚ᨻᗓ୺ᑟ࡟ࡼࡿ⏘ᴗ໬ࢆᐇ᪋ࡋ࡚⾜ࡃࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࣮࢞ࢩ࢙ࣥࢡ࣭ࣟࣥࣔࢹࣝࡣ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃᩥ໬ᅪ࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫࡸࢻ࢖ࢶࡢᚋ㐍ᛶ࡜ᮾ
ὒᩥ໬ᅪ࡟ᒓࡍࡿ᪥ᮏࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡸࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿࠕ⏘ᴗᩥ᫂ࠖࡣࠊእ᮶
ᩥ࡛᫂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡑ
ࢀ⮬యࡀ␗㉁࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡺ࠼࡟᪥ᮏࡢ
ሙྜࡣࠊ㏆௦໬࣭⏘ᴗ໬ࡣࡲࡎࠕすὒ໬ࠖ࡜ࡋ࡚
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ཷࡅධࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣮࢞ࢩ࢙ࣥࢡࣟࣥࡢ
ሙྜࡣࠊ᪥ᮏࡢ♫఍ᵓ㐀࣭ᩥ໬ⓗ࡞ㅖ᮲௳ࡢ㐪࠸
ࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ26㸧
ᩥ᫂ࡢཎⅬࡀ㐪࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࢆཷࡅධ
ࢀ྾཰ࡋ࡚⾜ࡃഃ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊྠ㉁ᛶࢆ᭷ࡍࡿᅜ
࡜ࡣỴᐃⓗ࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⮬ᅜࡢᒓࡍ
ࡿఏ⤫ⓗᩥ᫂ࡢ኱ࡁ࠸㒊ศࢆᲠ࡚ཤࡗ࡚ࠊእ᮶ࡢ
ᩥ᫂ࢆཷࡅධࢀࡿỴ᩿ࢆࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ27㸧࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜࡢ㏆௦໬ࡣࠊ⮬ຊ࡛㐩ᡂ
ࡉࢀࡓ㏆௦໬࣭⏘ᴗ໬࡛࠶ࡾෆᅾⓗせᅉ࡟ࡼࡿⓎ
ᒎ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢⓎᒎࡣࠊࡑࡢせᅉࢆᣢࡓ࡞࠸ࢣ
࣮ࢫ࡛࠶ࡾ␗㉁࡞ᩥ᫂ࢆ⛣ධࡋࡘࡘࠊ᪥ᮏⓗ࡞య
㉁࡟ྜ࠺ᙧ࡛ཷᐜࡋ࡚⾜ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ㏆௦♫఍ࡣඛ㐍ᛶ㸦すὒ໬㸧
࡜཯ື㸦᪥ᮏⓗ౯್ほࡢぢ┤ࡋ㸧ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊⓎᒎࡋ࡚⾜ࡃ࡜࠸࠺ᙧࢆྲྀࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊ
㏆௦໬࣭⏘ᴗ໬࡟ᚲせ࡞ㅖ᮲௳ࡀ᪤࡟ࠊࡑࢀ௨๓
࡟‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊከࡃࡢṔྐ◊✲⪅ࡢㄆ
ࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᅜẸࡢෆᅾⓗⓎᒎ
ࡢỈ‽ࡣᮍᡂ⇍࡛࠶ࡾࠊⓎᒎࡢࡓࡵࡢ⌮ᛕⓗ⤫୍
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ῰ἑᰤ୍ࡢࡼ࠺࡞ᅜᐙⓗどⅬ࠿ࡽ
㉳ᴗࢆᣦᑟࡍࡿᐁ൉ᆺ௻ᴗᐙࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
⚟ἑㅍྜྷࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱⪅࡜ࡋࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊすὒ໬
ࢆᣦᑟࡋ࡚⾜ࡃே≀ࡶᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୗࠊ᫂἞
⥔᪂࡜࠸࠺♫఍ኚືࢆ⥲ྜⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟
ࡋࡼ࠺ࠋ28㸧
ኚືࡢ➨୍せᅉࡣࠊᖥᮎ࡟࠾ࡅࡿྛ⸬ࡢ㈈ᨻⓗ
ᅔ㞴࡜ᅜ㜵ୖࡢ༴ᶵព㆑ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋࡑࡢᡴ
㛤⟇࡜ࡋ࡚ࠊᨻ἞ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ㠉ࡀ᳨ウࡉࢀ᪂య
ไ࡬࡜㌿᥮ࡋ࡚ࡺࡃࠋኳⓚࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୰ኸ㞟ᶒ
ⓗ࡞ᅜᐙࡢᘓタࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㜵࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᾏእࡼࡾ㌷ഛࡢᑟධࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㏆௦ⓗ⤌
⧊ࢆᙧᡂࡋࡓࠋഹ࠿ 26ᖺ㛫࡛ࠊරຊ 15୓ࠊ㌷Ⰴ
40㞘ࢆ᧦ࡍࡿࡲ࡛࡜࡞ࡾࠊ᪥Ύᡓதᚋࡣࡉࡽ࡞ࡿ
ᣑ඘ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࡢⅬࢆୖࡆࢀࡤࠊ㈠
᫆㢠ࡣ 3000୓෇࠿ࡽ 1൨ 6,000୓෇࡟ 5ಸ࡜࡞
ࡾࠊ࢖ࣥࣇࣛࡢᩚഛࡶ㐍ࡳ㕲㐨㊥㞳 4,800 ࢟ࣟࠊ
㟁ಙ⥙ 16,000࢟ࣟ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ29㸧
ࡑࡢ㛫ࠊඃ⚽࡞ேᮦࢆ࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭࢔࣓ࣜ࢝࡟
ὴ㐵ࡋᏛၥ࠾ࡼࡧᢏ⾡࡟྾཰࡟ດࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
㏆௦ⓗ࡞఍♫ไᗘࡢᑟධࢆ⾜࠸ࠊ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
☜❧ࡋ࡞ࡀࡽ㈠᫆ࡢᣑ኱ࢆᅗࡗࡓࠋࠕᐩᅜᙉර ࢆࠖ
ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㏆௦໬࣭⏘ᴗ໬ࢆ㐙ࡆࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᅜẸࡢព㆑ࡣすὒ໬ࢆཷࡅධࢀ
ࡘࡘࡶ␗㉁ᛶࢆᣄྰࡍࡿ㠃ࡶ࠶ࡗࡓࠋ୍౛ࢆᣲࡆ
ࢀࡤࠊ௻ᴗᙧែࡶ㈈㛸࡜࠸࠺᪥ᮏ≉᭷ࡢᵓ㐀ࢆᙧ
ᡂࡍࡿࠋ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺
࡟␗㉁࡞ࡶࡢࢆ࡞ࡿ࡭ࡃ᪥ᮏᩥ໬࡟⼥ྜࡉࡏࡿᙧ
࡛ᑟධࡀᅗࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏࡢ㏆௦♫఍ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥ᮏேࡢព㆑ࡶࡲࡓኚ໬ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
ḟ❶࡛ࡣᡓᚋࡢ♫఍ኚື࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚⾜ࡃࡇ
࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
5. ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᡓᚋ⤒Ⴀྐࡢ◊✲
ᡓᚋࠊᑠつᶍ࡞࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࠿ࡽฟⓎࡋ⊂⮬
ࡢᢏ⾡࣭⤒Ⴀຊࢆᙧᡂࡋࠊ௒᪥ࡢ኱௻ᴗ࡬࡜Ⓨᒎ
ࡋ࡚⾜ࡗࡓ௻ᴗࡢ୰࡟ࡣࠊᡓ๓࠾ࡼࡧᡓ᫬ᮇࢆฟ
ⓎⅬ࡜ࡍࡿࡶࡢࡶከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࢯࢽ࣮ࠊ࣍ࣥࢲ
ࡣࡑࡢࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ஦ࡀከ࠸ࠋ30㸧
1933 ᖺ᪩✄⏣኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ࢆ༞ᴗࡋࡓ஭῝኱
ࡣࠊ෗┿໬Ꮫ◊✲ᡤ㸦PCL㸧࡟ධ♫ࡋ 1936 ᖺ࡟
ࡣࠊᫎ෗ᶵࢆసࡿ᪥ᮏග㡢㸦ᰴ㸧࡟⛣⡠ࡋࡓࠋࢺ
࣮࣮࢟ᫎ⏬ࡀ᪥ᮏ࡛ࡶ┒ࢇ࡜࡞ࡾࠊ㘓㡢ᢏ⾡࡟⯆
࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓᙼࡣࠊ᪥ᮏග㡢࡛ࡉࡽ࡟↓⥺ᢏ⾡
࡟ࡶ㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ1940ᖺ࡟࡞
ࡿ࡜᪥ᮏ ᐃჾ㸦ᰴ㸧ࡢ๰タ࡟ཧຍࡋࠊᖖົ࡜࡞
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᪥ᮏග㡢ࡢ↓⥺㒊㛛ࡀ⊂❧ࡋࡓ఍♫
࡛࠶ࡾࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡞ᶵᲔࡢ㛤Ⓨ࣭సᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㌷㛵ಀ࠿ࡽࡢὀᩥࡶከࡃࠊ኱㜰
኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊ฟ㌟ࡢᢏ⾡ᑗᰯ࡛࠶ࡗࡓ┒⏣᫛ኵ࡜ࡶ
ࡇࡢ᫬௦࡟ࡵࡄࡾྜ࠸ࠊᡓ᫬୰ࡣ⇕⥺⇿ᙎࡢ㛤Ⓨ
༠ຊࢆ⾜࠺࡞࡝ࡋ࡚㛵ಀࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ31㸧
⤊ᡓᚋࠊ᪥ᮏ ᐃჾࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣྠ♫ࢆ㞳ࢀ
1945ᖺ 10᭶࡟ᮾி㏻ಙ◊✲ᡤࢆタ❧ࡍࡿࠋᙜ㠃
ࡢ௙஦ࡣࠊࣛࢪ࢜ࡢಟ⌮࡜ᨵ㐀࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ◊
✲ᡤ࡛ࡣࠊ▷Ἴࣛࢪ࢜⏝ࢥࣥࣂ࣮ࢱ࣮ࠊ┿✵⟶㟁
ᅽィࠊ㟁Ẽ⅕㣤ჾ࡞࡝ࡀసᡂࡉࢀࡓࡀࠊ〇ရ࡜ࡋ
࡚኎ࢀࡓࡢࡣࠊ⅕㣤ჾ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᙜ᫬ࡢ≧
ἣ࡛ࡣࡲࡔᡓ᫬୰࡟⵳✚ࡉࢀࡓ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆά⏝
࡛ࡁࡿ≧ែ࡟ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡢ᚟
⯆࡜࡜ࡶ࡟ᣢࡕ๓ࡢᢏ⾡ࢆά࠿ࡋࡓࠊ⊂⮬ࡢ〇ရ
ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚⾜ࡃࠋ1946ᖺᮾி㏻ಙᕤᴗ㸦ᰴ㸧࡟ᨵ
⤌ࡋࠊ5᭶࡟┒⏣᫛ኵࡀධ♫ࡍࡿࠋ1949ᖺࢸ࣮ࣉ
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♫఍ኚື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤒Ⴀྐⓗ⪃ᐹ㸦㔝⏣ᐩ⏨㸧
ᘧ☢Ẽ㘓㡢ᶵࡢヨస࡟ᡂຌࠊ⩣ᖺ࡟ࡣୡ⏺ึ࡜࡞
ࡿࢸ࣮ࣉࣞࢥ࣮ࢲࡢ㈍኎ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ32㸧1953 ᖺ
࡟ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࢺࣛࣥࢪࢫࢱࡢ◊✲
㛤Ⓨ࡟ὀ┠ࡋࠊ࢚࢘ࢫࢱ࣭࢚ࣥࣞࢡࢺࣜࢵࢡ♫࡜
ࡢ◊✲᥼ຓዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ◊✲ဨࡢΏ⡿ࡀጞࡲ
ࡾࠊ1955ᖺࢺࣛࣥࢪࢫࢱ࣭ࣛࢪ࢜ TR-55ࢆ᏶ᡂ
ࡍࡿࠋࡇࢀ௨㝆ࡢ┒⏣᫛ኵ࡟ࡼࡿ㈍኎ᡓ␎ࡣ᭷ྡ
࡞஦౛࡜ࡋ࡚ㄒࡾ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ33㸧
࣍ࣥࢲࡢሙྜࡣࠊᮾி࣭ᮏ㒓ࡢ࢔࣮ࢺၟ఍࡛ 6
ᖺ࡟ࢃࡓࡿ⮬ື㌴ಟ⌮ᴗࡢಟ⾜ࢆ⤒ࡓᚋࠊ1928
ᖺ⊂❧ࠊ὾ᯇ࢔࣮ࢺၟ఍ࢆ㛤ᴗࡍࡿࠋᣢࡕ๓ࡢ๰
ពᕤኵ࡜⊂Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ࣆࢫࢺࣥࣜࣥࢢࡢᅜ⏘໬࡟
ᡂຌࠊ1936ᖺ࡟ࡣᮾᾏ⢭ᶵᕤᴗ㸦ᰴ㸧ࢆ❧ࡕୖࡆ
⮬ື㌴㒊ရ࣓࣮࣮࢝࡜࡞ࡿࠋᡓ᫬୰࡟ࡣࠊ㒊ရࡢ
㍺ධ㏵⤯࡟ࡼࡾ㣕⾜ᶵ⏝࢚ࣥࢪࣥࡢࣜࣥࢢࡶసᡂ
ࡍࡿ࡞࡝఍♫ࡣ኱ࡁࡃᡂ㛗ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤊ᡓ࡜
࡜ࡶ࡟㇏⏣⮬ື㌴࡟኎༷ࡋࠊ୍ᖺ㛫ࡢఇᴗ࡜ᶍ⣴
ࢆ⤒ࡓᚋࠊࡑࡢ㈨㔠ࢆᇶ࡟᪂ࡋ࠸஦ᴗࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
ࣂ࢖ࢡ⏝ᑠᆺ࢚ࣥࢪࣥసᡂ࠿ࡽฟⓎࡋࠊ1948ᖺ࡟
ᮏ⏣ᢏ◊ᕤᴗ㸦ᰴ㸧࡟ᨵ⤌ࠊ࣮࢜ࢺࣂ࢖࣭࣓࣮࢝
࣮࡜࡞ࡿࠋ34㸧⩣ᖺ࡟ࡣྡࠊ ࢥࣥࣅ࡜࡞ࡿ⸨ἑṊኵ
ࡀᖖົྲྀ⥾ᙺ࡜ࡋ࡚ධ♫ࡋࠊ㈨㔠࠾ࡼࡧ㈍኎㠃ࢆ
୺࡜ࡋ࡚ᢸᙜࡍࡿࠋᮏ⏣⮬㌟ࡣࠊᡓ๓࣭ᡓ᫬࡟࠾
ࡅࡿ௻ᴗ⤒Ⴀ࡛☜❧ࡋࡓᢏ⾡ࢆᇶ♏࡟〇ရ㛤Ⓨࢆ
᥎㐍ࡋ࡚ࡺࡃࠋᾏእどᐹࡼࡿඛ➃ᢏ⾡ࡢᑟධࢆᅗ
ࡾࠊഹ࠿ 10 ᖺ㊊ࡽࡎ࡛㤳఩ࡢᗙ࡟╔ࡁࠊࡑࡢᚋ
኱ࡁࡃⓎᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡺࡃࠋ35㸧
ࡲࡓࠊ㌷⏝ᶵࢆ୰ᚰ࡟⏕⏘ࡋࡓ୰ᓥ㣕⾜ᶵ〇స
ᡤࡣࠊᩋᡓ࡜࡜ࡶ࡟⏕⏘ࢆ୰Ṇࠊࡑࡢᚋᐩኈ㔜ᕤ
ᴗ࡜࡞ࡾ⮬ື㌴࣓࣮࣮࢝࡟㌿㌟ࡋ࡚ࡺࡃࠋ36㸧㌷㟂
㛵㐃࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡗࡓ௻ᴗࡢከࡃࡀࡇ࠺ࡋࡓ㌿᥮
ࢆ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ⣸㟁ᨵ࡞࡝ࡢྡᶵࢆస
ᡂࡋࡓᕝす⯟✵ᶵࡶᡓᚋࡣࠊ᪂᫂࿴ᕤᴗ࡟♫ྡࢆ
ኚ᭦ࡋᘓタᶵᲔ࣓࣮࣮࢝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ37㸧ᡓ᫬୰
࡟ࡣࠊᾏ㌷ࡢせㄳ࡟ࡼࡾ₯ᮃ㙾⏝ࡢ≉Ṧࣞࣥࢬࢆ
㛤Ⓨࡋࡓ᪥ᮏගᏛࡣ⵳✚ࡋࡓᢏ⾡ࢆᇶ♏࡟ࠊᡓᚋ
ࡣࢽࢥࣥ࡜♫ྡࢆኚ᭦ࡋ࡚࣓࣓࣮࣮࢝ࣛ࢝࡜ࡋ࡚
Ⓨᒎࡍࡿࠋ38㸧
ᡓ๓࣭ᡓ᫬࡟࠾ࡅࡿᅜ㜵࡜࠸࠺♫఍ⓗせㄳࡣࠊ
㌷㟂⏘ᴗࢆ⏕ࡳฟࡋ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ୰࡟኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ
༨ࡵࡿࡲ࡛࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇࡇ࡜࡞ࡗࡓࠋᩋᡓ࡟ࡼ
ࡿ༨㡿ᨻ⟇ࡣࠊ᪥ᮏ࡟ኚ㠉ࢆ㏕ࡾ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡀ
኱ࡁࡃኚືࡋ࡚⾜ࡃࠋᅜ㜵ࢆ┠ⓗ࡜ࡋᙧᡂࡉࢀࡓ
௻ᴗࡢ┠ⓗࢆᖹ࿴⏘ᴗ࡬ࡢ㌿᥮࡟ษࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜
ࡀࠊᏑ⥆ࡢ᮲௳࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᡓ᫬࡜࠸࠺≉
Ṧ࡞⎔ቃࡢ୰࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᢏ⾡ࢆዴఱ࡟ᛂ⏝ࡍࡿ
࠿ࠊ⤒ႠᏛⓗ࡟ゝ࠼ࡤ⤒Ⴀᡓ␎ࡢኚ᭦࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ
㈨※ࡢ᭷ຠ฼⏝ࡢၥ㢟ࡀᾋୖࡋ࡚ࡃࡿࠋᡓ᫬ᮇࡢ
ᢏ⾡ⓗ㑇⏘ࢆẸ㟂㌿᥮࡟ᛂ⏝ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊᡓᚋࡢ
ᩘᖺ㛫ࡣ኱௻ᴗ࡛ࡶ᪂ᢏ⾡㛤Ⓨࡼࡾࡶ᪤Ꮡᢏ⾡ࡢ
ᨵⰋ࣭ᛂ⏝ࡀඃඛࡉࢀࡓࠋ39㸧
༨㡿ᨻ⟇࡟ࡼࡾࠊ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࡶ஦ᴗ㌿᥮࣭つ
ᶍ⦰ᑠࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ኱௻ᴗࡢከࡃ
࡛ࡣᢏ⾡ࡢ Ꮡࢆᅗࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡓࠋᡓ᫬୰࡟ᮾ
Ⱚࠊ᪥❧〇సᡤࠊ᪥ᮏ㟁Ẽࠊ᪥ᮏ㗰⟶ࠊ୕஭໬Ꮫ
࡞࡝࡛ࡣࠊ◊✲ᶵ㛵ࡶ኱つᶍ࡞ࡶࡢⓎᒎࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢ◊✲㛤Ⓨࢆぢࡿୖ࡛ᪧ㌷㛵ಀࡢ
ᢏ⾡⪅ࡢẸ㛫࡬ࡢ⛣ື࣭ὶධࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᾏ㌷ᕤᘂ㛵ಀ⪅ࡢẸ㛫㐀⯪ᡤ࡬
ࡢὶධࠊ㝣ᾏ㌷ᢏ⾡⪅ࡢᅜ㕲ᢏ⾡◊✲ᡤ࡬ࡢ⛣㌿
࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨࡢ㔜せ
ᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ኱つᶍ࡞⤌⧊໬ࡀ㐍⾜ࡋࡓࡢࡣᡓ᫬
యไୗ࡛࠶ࡗࡓࠋ40㸧ᡓத࡜࠸࠺እⓗ⎔ቃࡢኚ໬ࡣࠊ
᪥ᮏࡢ♫఍ᵓ㐀࡟኱つᶍ࡞ኚ㠉ࢆせㄳࡋࠊࡑࡇ࡟
⤒Ⴀ㈨※ࡢᢞධࡀᐇ⾜ࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
1939ᖺ➨஧ḟ኱ᡓຨⓎࠊ1940ᖺ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᑐ
᪥㍺ฟไ㝈࡞࡝࡟ࡼࡾᶵᲔタഛ࣭ᢏ⾡ᑟධࡢ㏵ࡀ
㛢ࡊࡉࢀ࡚ࡺࡃ୰࡛ࠊ௦᭰ᢏ⾡ࡢ☜❧ࡀᛴົ࡜࡞
ࡿࠋᨻᗓࡣࠊࡇࡢၥ㢟ࡢᡴ㛤⟇࡜ࡋ࡚⛉Ꮫᢏ⾡ᑂ
㆟఍࣭⛉Ꮫ᪂⯆ㄪᰝ఍࡞࡝ࡢᶵ㛵ࢆタࡅࠊࡉࡽ࡟
ၟᕤ┬ࡀලయⓗ࡞ᨻ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ㸦1㸧ྛ✀〇㐀
஦ᴗἲࡢไᐃࠊ㸦2㸧ዡບ㔠࣭⿵ຓ㔠ࡢ஺௜ࠊ㸦3㸧
つ᱁ࡢ⤫୍ࠊ㸦4㸧ྛ✀◊✲࣭ヨ㦂᳨࣭ᐃᶵ㛵ࡢタ
⨨࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ1940ᖺ௨㝆ࠊ௻ᴗ㛫࡟࠾ࡅࡿ≉チ
ࡢၥ㢟࡞࡝ᵝࠎ࡞฼ᐖࢆㄪᩚࡋࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ⏬ᮇ
ⓗ㌍㐍ࢆ┠ᣦࡍ┠ⓗ࠿ࡽࠊ1942ᖺ࡟ᢏ⾡㝔ࡀㄌ⏕
ࡋ◊✲⎔ቃࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ◊✲㛤Ⓨࡢ㛢㙐
ᛶࡀྰᐃࡉࢀࠊᮾⰪ࡞࡝኱௻ᴗࡢᡤ᭷ࡍࡿ᭱ඛ➃
ᢏ⾡ࡀࠕᢏ⾡஺ὶࠖࡢྡ┠࡛௚♫࡟බ㛤ࡉࢀࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡾࠊᢏ⾡᱁ᕪࡀ⦰ᑠࡋᖹ‽໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ41㸧
1941 ᖺ 5 ᭶࡟ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡᪂యไ☜❧せ⥘ࠖࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀࠊᡓத㐙⾜⬟ຊࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵᅜ⏘㈨※
࡟ࡼࡿ⮬୺ᢏ⾡ࡢ☜❧ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋᢏ⾡࣭◊✲
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
㛤Ⓨࡢ┠ⓗࡣࠊ㌷㟂ရࡢ⏕⏘࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡾࠊே࣭≀࣭㔠࡞࡝ࡢ⤒Ⴀ㈨※ࡶ㞟୰ⓗ࡟
ᢞධࡉࢀࡓࠋ42㸧ᡓ᫬ୗ࡜࠸࠺㠀ᖖ஦ែࡢ୰࡛ࠊẸ
㛫௻ᴗࢆࡶྵࡴ◊✲ᶵ㛵ࡢ㣕㌍ⓗⓎᒎ࡜⤌⧊ⓗᩚ
ഛࡀ㐍⾜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㣕⾜ᶵ〇㐀࡞࡝࠾
ࡅࡿ㧗ᗘ࡞⏕⏘ᕤ⛬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᮏ♫ࢆ୰ᚰ࡜ࡍ
ࡿ⣔ิ໬ࡀヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ୰࠿ࡽᙧᡂࡉࢀࡓࠋ
ᡓ᫬ୗ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⤌⧊ࡢኚ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊከࡃ
ࡢ⤒Ⴀྐ◊✲࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿᡤ࡛࠶ࡿࠋ43㸧
Ẹ㛫◊✲ᶵ㛵ࡢᩘࡶ 1939ᖺࡢ 383㸦8,988ே㸧
࠿ࡽ 42ᖺ࡟ࡣ 711㸦33,417ே㸧࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓ⌮ᕤ⣔኱Ꮫࡢ༞ᴗ⪅ࡣᢏ⾡ᑗᰯ࡜ࡋ࡚ࡢ㐨ࡶ
㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ44㸧ᡓ᫬ᮇࡢ≉チ࣭ᐇ⏝᪂᱌ࡢⓏ㘓
௳ᩘࡶᛴቑࡋࠊ㝈ࡽࢀࡓ᝟ሗࡢ୰࡛⊩㌟ⓗ࡞ດຊ
ࡀ⥆ࡅࡽࢀࡓࠋᅔ㞴࡞≧ἣୗ࡛ࡢ㞟୰ⓗ◊✲࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᡓᚋࡢⓎᒎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࢼ࢖ࣟࣥ࡞࡝ࡢ〇ရ
ࡶ㛤Ⓨࡉࢀࡓࡀࠊከࡃࡣ◊✲࣭ヨసẁ㝵࡟࡜࡝ࡲ
ࡾᡓຊ໬ࡢᐇ⌧ࡲ࡛࡟ࡣ⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࠋゝ࠼ࡿࡇ
࡜ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᡓ᫬ୗ࡛ࡢᇶ♏◊✲ࡸᐇ㦂ࡢ⤒㦂
ࡣࠊᡓᚋࡢ᭱ඛ➃ᢏ⾡ࡢᑟධ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ⌮ㄽⓗ
⌮ゎ࠾ࡼࡧ྾཰ࡢࡓࡵࡢཷࡅ─࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ
࠺ࠋ45㸧
௨ୖࠊᡓ᫬࠿ࡽᡓᚋ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᢏ⾡㛤Ⓨࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓάື࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊᡓᚋ࡬ࡢ㐃⥆ᛶ
࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡍࢀࡤྰᐃⓗ࡞⤖ㄽ࡛࠶ࡿࠋᩋᡓ࡟
ࡼࡿ┠ⓗࡢኚ᭦ࠊ༨㡿ᨻ⟇࡟ࡼࡿᡓ᫬◊✲ᶵ㛵ࡢ
ᗫṆ࡞࡝ࡣ⥅⥆ⓗ◊✲άືࢆ୙ྍ⬟࡟ࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊΰ஘ࡍࡿᡓᚋᨵ㠉ࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚⥔ᣢ࣭Ꮡ⥆ࢆ
ᚿྥࡍࡿ௻ᴗࡢከࡃࡀᡓ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ㛤Ⓨࡢ㑇⏘
ࢆ Ꮡࡉࡏࡿດຊࢆ⥆ࡅࡓⅬ࡟ࡣࠊ㐃⥆ᛶࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸࡟ࡋ࡚ࡶὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ᪥ᮏ
ࡢ♫఍ࡣࠊᡓᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࢆ㐙ࡆࡓࡢ࠿⥲ྜ
ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽぢ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
6. ࠾ࢃࡾ࡟
ᖥᮎ࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࡢ⣙ 160 ᖺ㛫ࡢṔྐࡢ୰࡛ࠊ
᪥ᮏ♫఍ࡣ๻ⓗ࡜࿧࡭ࡿṔྐⓗ࡞ኚ໬ࢆ஧ᗘ⤒㦂
ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊ♫఍ኚື࡜࿧࡭ࡿ኱ࡁ࡞ኚ໬
࡛࠶ࡾࠊᨻ἞࣭⤒῭ᶵᵓ࡞࡝ࢆྵࡴ♫఍ᵓ㐀ࡢኚ
໬࡛࠶ࡗࡓࠋ♫఍Ꮫ࡛ࡣࠊ♫఍⌧㇟ࡢ࣐ࢡࣟⓗศ
ᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸ࠊࡲ
ࡓ࣑ࢡࣟⓗどⅬ࠿ࡽࡣே㛫ࡢ⾜Ⅽ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ
ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࡺࡃࠋࡑࢀࡣࠊ♫఍ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡣே㛫࡛࠶ࡾ✲ᴟⓗ࡟ࡣಶே࡟ศゎࡉࢀࡿࠋ
ಶேࡢ⾜ືࡣࠊḧồ࡟ጞࡲࡾ⾜ື࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚⾜
ࡃࠋே㛫ࡣࠊከ㠃ⓗ࡞ḧồࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽព㆑࡟⾲
ࢀ࡚᮶ࡓືᶵ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⾜ືࡍࡿࠋಶேࡢ┠ⓗ
ࡣࠊ‶㊊ࡢ඘㊊࡛࠶ࡿࡀࡑࢀࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞
ሙྜࡣࠊ௦᭰⾜Ⅽ࡟⛣ࡗ࡚ࡺࡃࠋ46㸧
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⤌⧊♫఍࡛ࡣูࡢཎ⌮࡟ᚑࡗ࡚
ື࠸࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊຠ⋡ࡸྜ⌮ᛶࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
࡚άືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊ᫂☜࡞┠ⓗࡀタᐃࡉࢀࡿࠋ
┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢྜ⌮ⓗ࡞⤌⧊ࡀタィࡉࢀࠊάື
ࡢᣑ኱࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᑓ㛛࣭ศ໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿࠋࡑࡇ
࡛άືࡍࡿே㛫࡟ࡣࠊࡑࡢ⫋఩࡟ぢྜࡗࡓ⬟ຊࡀ
せồࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࡗࡓࢇᙧᡂࡉࢀ
ࡓ⤌⧊࡟ࡣࡑࢀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢᶵ⬟ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
⤌⧊඲యࢆࡲ࡜ࡵࡿࡓࡵ⤫἞ࡢຊࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊ
ໃຊࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ௻ᴗ࠾ࡼࡧࡑࢀ௨እࡢ♫఍άື
࡟ᚲせ࡞ྛᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⫋఩࡟ࡼࡿᶒ㝈ࡣྠ
ᵝ࡛࠶ࡾࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ᭱኱ࡢ⤫἞ᶵ㛵
࡛࠶ࡿᅜᐙ࡟࠾࠸࡚ࡣᶒຊ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ47㸧
ࡇࡢ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛࣭ศ໬࡜⤫἞ࡢࡓࡵࡢຊ
ࡣࠊ♫఍ᵓ㐀ࡀᏳᐃ࣭⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤኚືࡏࡎ
࡟ࡑࡢ♫఍ෆ࡛ࡢ㝵ᒙศ໬ࡀ㐍⾜ࡋࠊ᫬௦࡟ࡼࡗ
࡚ࡣ㌟ศⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠶ࡿ⛬ᗘࡢᅛᐃ໬ࡀ㉳ࡇ
ࡿࠋ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐍໬ࡶࡲࡓࠊ⏕≀㐍໬ࡢ౛࡟
࡞ࡒࡽ࠼ࡓㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡀࠊ⎔ቃࡢኚ໬ࡀ㐺ᛂ
⬟ຊࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿሙྜࠊ⏕≀ࡣṚ⁛ࡍࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢሙྜࡣࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃኚ໬ࡀ
኱ࡁࡃ⌧ᅾࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡣ⮬
ࡽࡢෆ㒊ᵓ㐀ࢆኚ໬ࡉࡏࠊ⎔ቃኚ໬࡟㐺ᛂࡍࡿ⬟
ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢṔྐࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࡁࠊࡲ
ࡉ࡟ࡑ࠺ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ48㸧
ࡇࢀࡲ࡛ࠊぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟᪥ᮏࡢ♫఍ࡶ኱ࡁ࡞
እ㒊⎔ቃࡢኚ໬࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ♫఍ࡢ௙⤌ࡳࢆኚ࠼
ࡲࡓࡑࢀࡲ࡛ࡢ⏕ά⩦័࣭ᛮ⪃⬟ຊࢆኚ໬ࡉࡏ࡞
ࡀࡽ㐺ᛂࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࡣࠊすὒ໬
࡜࿧ࡤࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣ␗࡞ࡿすὒᩥ᫂࡜ࡢ᥋ゐ࡛
࠶ࡾࠊᡓ๓࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿໬ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ᏶඲࡟ྠ໬ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ೺඲࡞㏆௦♫఍
ࡢᙧᡂ࡜ゝ࠼࡞࠸ഃ㠃ࡶྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୙᏶
඲࡞♫఍ᵓ㐀࡛࠶ࡗࡓࠋᖥᮎ࠿ࡽ 80 ᖺࡢṓ᭶ࢆ
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♫఍ኚື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤒Ⴀྐⓗ⪃ᐹ㸦㔝⏣ᐩ⏨㸧
᥃ࡅ࡚⠏࠸࡚ࡁࡓ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⥔ᣢࡏࢇ࡜ࡋࡓ
ᡓ๓ࡢᅜᐙࡣࠊ⤫ไ࡟ࡼࡿ⥔ᣢࢆ┠ᣦࡋࡓࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊᡓத࡜࠸࠺⾪ືⓗ࡞⾜ື࡟ࡼࡾ⎰ゎࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠋ49㸧
ᩋᡓ࡜࠸࠺እ㒊⎔ቃࡢ⃭ኚ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ࡿᅜᐙࡢ
ᙧࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᡓ๓࡟࠾࠸࡚ᡂ❧
ࡋ࡚࠸ࡓከࡃࡢ♫఍ᶵᵓࡀゎయࡉࢀࠊᖹ࿴࡛㇏࠿
࡞♫఍ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀ᪥ᮏࡢ┠ᶆ࡜࡞ࡾࠊ⌧ᅾ࡟
࠸ࡓࡿࡲ࡛ᡓᚋࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡀ⠏࠿ࢀ࡚᮶ࡓ࡜
࠸࠼ࡿࠋ50㸧ࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶ♏ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿᡓᚋ 10 ᖺ㛫ࡢኚ໬ࢆ⣲ᥥⓗ࡟ᴫほࡋ࡚
ᮏ✏ࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
༨㡿ᨻ⟇ࡣࠊእᅽⓗ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ᪥ᮏࡢ♫఍࡟
Ẹ୺໬ࢆಁ㐍ࡉࡏࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ㈈㛸ゎయ࣭㎰ᆅᨵ
㠉࣭ປാ㐠ືࡢᨭ᥼࡞࡝ࠊᡓ๓ࡢయไ࡛ࡣ୙ྍ⬟
࡞⎔ቃࢆ୍ᤲࡍࡿࠋ᪂᠇ἲ࡟ࡼࡿᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ᪉
ྥᛶࡢ᫝ṇࡀ⾜ࢃࢀࠊᨻ἞࣭ᩍ⫱࣭⏘ᴗᵓ㐀࡞࡝
ࡢኚ㠉ࡀᛴ㏿࡟㐍⾜ࡋࡓࠋࡑࡢኚ໬ࡢ㐣⛬࡟ࡣከ
ࡃࡢΰ஘࡜≛≅ࢆక࠸࡞ࡀࡽࠊ᪂యไ࡬ࡢ⛣⾜ࡀ
⌧ᐇ໬ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋබ⫋㏣ᨺ࡟ࡼࡿྛ⏺࡟࠾ࡅࡿ
ே஦␗ືࠊᙉไⓗ࡞ᰴᘧබ㛤࡜ᅵᆅᡤ᭷ࡢศᩓ໬
࡞࡝ࡢᨻ⟇ࡣᨻ⏺࣭⤒῭⏺ࡢໃຊ㛵ಀࡢኚືࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡉࡏࠊ᪂ࢩࢫࢸ࣒ᙧᡂࡢ㉳Ⅼ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ⏘ᴗ⏺࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪅ᒙࡢάᛶ໬ࠊ᪂ᨻඪࡢ⤖
ᡂࡑࡋ࡚ᩍ⫱ࡢḢ⡿໬࡞࡝ᡓᚋࡢ᪂ࡋ࠸౯್ほࡀ
ᙧᡂࡉࢀ࡚⾜ࡃࠋ௻ᴗࡣࠊᾏእࡢ᪂ᢏ⾡ࢆ✚ᴟⓗ
࡟ᑟධࡋ⏕⏘⬟ຊࢆྥୖࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
⤒Ⴀᢏ⾡ࢆ྾཰ࡋࠊ᪂ࡋ࠸⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊᡓᚋࡢ⃭ࡋ࠸ປാ㐠ືࢆ⤒㦂ࡋ࡞ࡀࡽ
ປ౑཮᪉࡟ࡼࡿㄪᩚࡢ⤖ᯝࠊ௻ᴗูປാ⤌ྜ࡟ࡼ
ࡿ㐠Ⴀࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋປ౑༠ㄪ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ┠ⓗࡀ
タᐃࡉࢀࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ☜❧ࡋࡓࠋ
ᾏእ࠿ࡽࡢ✚ᴟⓗ࡞᪂ᢏ⾡ࡢᑟධࡣࠊඃ⚽࡞ⱝ
࠸ேᮦࢆ኱㔞࡟ᚲせ࡜ࡍࡿ≧ἣࢆⓎ⏕ࡉࡏࠊ኱Ꮫ
࡞࡝ࡢ᪂༞᥇⏝ࡀᐃᮇ໬ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ≧ἣࢆᣍ࠸
ࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ࡼࡿேᮦ⫱ᡂࡀ♫఍ⓗせㄳ࡜
࡞ࡾࠊ㐍Ꮫ⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ኱Ꮫࢆฟ
ࡓⱝ⪅ࡣࠊ኱௻ᴗࡢ㞟ࡲࡿ㒔఍࡟⛣ືࡋ࡚ࡑࡇ࡟
⮬ࡽࡢ⏕άᣐⅬࢆ⠏࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ㒔ᕷ໬࠾ࡼࡧ᰾
ᐙ᪘໬ࡢ㐍⾜ࡣࠊᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿࢤࢮࣝࢩࣕࣇࢺ໬
ࢆಁ㐍ࡍࡿ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㎰ᴗᨻ⟇࡟ࡼࡿᡤᚓ᱁ᕪࡢ⦆࿴ࡣᏊᘵࡢ
Ꮫ⩦ពḧࡢྥୖࢆಁࡋࠊ㧗ᏛṔ♫఍ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ
࡜࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡃࠋேཱྀ⛣ືࡣ㎰ᮧ࠿ࡽ㒔ᕷ࡬ࠊࡲ
ࡓᑵᴗᵓ㐀ࡣ 1ḟ⏘ᴗ࠿ࡽ 2ḟ⏘ᴗ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡗࡓࠋᡤᚓྥୖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άᵝᘧࡶኚ໬ࢆぢ
ࡏࠊಶேࡢ┠ⓗࡀඃඛࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋὒ㢼
໬ࡣࠊඹྠ┠ⓗඃඛࡢ᪥ᮏ♫఍࡛ࡶᾐ㏱࣭ᬑཬࡋ
♫఍ⓗ౯್ほ࡜ࡋ࡚ᗈࡀࡾࢆぢࡏࡓࠋ
ಶே㛫ࡢேⓗ஺ὶࡢ㏿ᗘࡣ┈ࠎຍ㏿ࡉࢀࠊ௻ᴗ
࡟࠾ࡅࡿ௙஦ෆᐜࡣ㧗ᗘࡢᏛ㆑⤒㦂ࢆせồࡍࡿࡶ
ࡢ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢゝ࠺⤌⧊♫఍࣭
▱㆑♫఍ࡢ฿᮶࡛࠶ࡿࠋࡶࡣࡸᡓᚋ࡛ࡣ࡞࠸࡜࿧
ࡤࢀࡓ᫛࿴ 30 ᖺ௨㝆ࡢ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡟ࡣࠊࡑ
ࡢഴྥࡣᙉࡃ࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠋ኱㔞ᾘ㈝♫఍࣭኱⾗ᩥ
໬࡞࡝ࡢ᪂ࡋ࠸♫఍⌧㇟ࡀฟ⌧ࡋࠊᡓ๓ࡢࢤ࣐࢖
ࣥࢩࣕࣇࢺඃඛ♫఍࠿ࡽࡢ㞳⬺ࡀጞࡲࡾࠊಶேⓗ
฼┈ࢆඃඛࡍࡿ♫఍࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚ࡺࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ὀグ
㸯㸧࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭㹂࣭ࢳࣕࣥࢻ࣮ࣛ Jr.㹙1980㹛㸦୕⳻⤒῭◊
✲ᡤヂ㸧ࠗ ⤒Ⴀᡓ␎࡜⤌⧊࠘ᐇᴗஅ᪥ᮏ♫㸦Alfred 
㹂.Chandler, Jr.㹙1962㹛ᵱᶒᶐᵿᶒᶃᶅᶗ ᵿᴾᶌᶂ ᵱᴾᶒᶐᶓᶁᶒᶓᶐᶃᴾᵘ ᵡᶆᵿᶎᶒᶃᶐᶑ ᶇᶌ ᶒᴾᶆᶃᴾ
ᵧᶌᶂᶓᶑᶒᶐᶇᵿᶊᴾᵣ ᶌᶒᶃᶐᶎᶐᶇᶑᶃᵊᴾᵫᵿᶑᶑᵿᶁᶆᶓᶑᶃᶒᶒᶑᴾᵧ ᶌᶑᶒᶇᶒᶓᶒᶃᴾᶍᶄᴾᵲᶃᶁᶆᶌᶍᶊᶍᶅᶗᵘᴾ7KH
0,73UHVV㸧
㸰㸧ᣋ✏㹙㹛ࠕ⤒ႠྐᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ̿ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ⌮ㄽ
࡜ࡢ᥋Ⅼ̿ࠖࠗ 㯞⏕⚟ᒸ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨  ྕࠊ㸫
㡫ࠋ
㸱㸧ᐩỌ೺୍㹙㹛ࠗ ♫఍ኚືࡢ⌮ㄽ̿⤒῭♫఍Ꮫⓗ◊✲̿࠘
ᒾἼ᭩ᗑࠊ࠾ࡼࡧᐩỌ೺୍㹙㹛ࠗ ♫఍Ꮫཎ⌮࠘ᒾἼ᭩ᗑ
ࢆᇶᮏⓗ࡞ཧ⪃ᩥ⊩࡜ࡍࡿࠋ
㸲㸧⡿ᕝఙ୍㹙㹛ࠗ ⤒ႠྐᏛ࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫ࠊ㡫ࠋ
㸳㸧ྠ ୖ᭩ࠊ㸫㡫ࠋ
㸴㸧ྠ ୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸵㸧ྠ ୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸶㸧ྠ ୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸷㸧ྠ ୖ᭩ࠊ 㡫ࠊ࠾ࡼࡧ  㡫ࡢὀ 㸧࡟ࡣࡑࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚
ࡢヲࡋ࠸ࢥ࣓ࣥࢺࡀ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧 ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
11㸧 ྠୖ᭩ࠊ23㸫25㡫ࠋ
12㸧 ྠୖ᭩ࠊ27㸫46㡫ࠋ
13㸧 ┾㔝 ⬶㹙1979㹛ࠗ ⤌⧊⤒῭ࡢゎ᫂̿ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ⤒ႠᏛ̿࠘
  ᩥ┾ᇽࠊ42㸫53㡫ࠋ
14㸧 ⡿ᕝఙ୍㹙1981㹛ࠊ84㸫96㡫ࠋ
15㸧 ୕ᔱᗣ㞝㹙1961㹛ࠗ ⤒ႠྐᏛࡢᒎ㛤࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ73
㡫ࠋ
16㸧 ㏆௦⤒῭Ꮫ◊✲఍⦅㹙1977㹛ࠗ ୡ⏺༑஬኱⤒῭Ꮫ࠘ᐩኈ᭩
ᗑࠊ145㡫ࠋ
17㸧 ⡿ᕝఙ୍㹙1981㹛ࠊ47㸫77㡫ࠋ
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18㸧 ఀ㐩㑥᫓࣭⋢஭㱟㇟࣭ụᮏṇ⣧㹙1980㹛ࠗ ࢩ࣒࣮ࣗ࣌ࢱ࣮
⤒῭Ⓨᒎࡢ⌮ㄽ࠘᭷ᩫ㛶ࠊ48㸫52㡫ࠋ
19㸧 ⡿ᕝఙ୍㹙1981㹛ࠊ69㡫ࠋ
20㸧 ྠୖ᭩ࠊ64㡫ࠋ
21㸧 ྠୖ᭩ࠊ61㡫ࠋ
22㸧 ࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭D࣭ࢳࣕࣥࢻ࣮ࣛ Jr.㸦Ᏻ㒊ᝋ⏕࣭ᕝ㎶ಙ
㞝࣭ᕤ⸨❶࣭す∹⏣♸஧࣭᪥㧗༓ᙳ࣭ᒣ୍ཱྀ⮧ヂ㸧㹙1993㹛
ࠗࢫࢣ࣮࣭ࣝ࢔ࣥࢻ࣭ࢫࢥ࣮ࣉ̿⤒ႠຊⓎᒎࡢᅜ㝿ẚ㍑̿࠘
᭷ᩫ㛶ࠋ㸦Chandler, Alfred D. J㹰㹙㹛ᵱᶁᵿᶊᶃ ᵿᴾᶌᶂᴾᵱᶁᶍᶎᶃᵘᴾ
ᵲᶆᶃᴾ ᵢᶗᶌᵿᶋᶇᶁᶑᴾ ᶍᶄᴾ ᵧᶌᶂᶓᶑᶒᶐᶇᵿᶊᴾ ᵡᵿᶎᶇᶒᵿᶊᶇᶑᶋᵊᴾ &DPEULGJH0DVV
%HONQDS3UHVVRI+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV㸧
23)  ᒣཱྀ࿴㞝㹙1970㹛ࠗ ᪥ᮏ⤒῭ྐㅮ⩏࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ3㸫
27㡫ࠋ
24㸧 ᯘ ඞஓ㹙1957㹛ࠗ ᪥ᮏ㌷஦ᢏ⾡ྐ࠘㟷ᮌ᭩ᗑࠊ82㸫108
㡫ࠋ
25㸧 ୰ᕝᩗ୍㑻㹙1981㹛ࠗ ẚ㍑⤒Ⴀྐᗎㄝ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
137㸫201㡫ࠋ
26㸧 ᐩỌ೺୍㹙1986㹛ࠗ ♫఍Ꮫཎ⌮࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ354㸫356㡫ࠋ
27㸧 ྠୖ᭩ࠊ356㡫ࠋ
28㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾⦅㹙2002㹛ࠗ ᪥ᮏࡢ௻ᴗᐙྐ࠘ᩥ┾ᇽࠊ4㸫28
㡫ࠋ
29㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾࣭୰ᮧ㟷ᚿ⦅㹙1999㹛ࠗ ࣐ࢸࣜ࢔ࣝ᪥ᮏ⤒Ⴀྐ࠘
᭷ᩫ㛶ࠊ124㸫125㡫ࠋ
30㸧 ᱵᮧཪḟ࣭ᒣᮏ᭷㐀⦅㹙1989㹛ࠗ ᪥ᮏ⤒῭ྐ 3 㛤 ࡜⥔
᪂࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ56㸫57㡫ࠋ
31㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾⦅㹙1999㹛ࠗ ᪥ᮏࡢ௻ᴗᐙάື࠘᭷ᩫ㛶ࠊ283
㡫ࠋ
32㸧 ྠୖ᭩ࠊ28284㸫286㡫ࠋ
33㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾⦅㹙2008㹛ࠗ ᪥ᮏࡢ௻ᴗᐙ⩌ീ࠘ᩥ┾ᇽࠊ216
㸫227㡫ࠋ
34㸧 బࠎᮌ ⪽⦅㹙2001㹛ࠗ ᪥ᮏࡢᡓᚋ௻ᴗᐙྐ࠘᭷ᩫ㛶ࠊ68
㸫73㡫ࠋ
35㸧 ྠୖ᭩ࠊ74㸫83㡫ࠋ
36㸧 ๓ᕝṇ⏨㹙1997㹛ࠗ ୰ᓥ㣕⾜ᶵ≀ㄒ࠘ගே♫ࠋ
37㸧 ◽ ⩏ᮁ㹙1995㹛ࠗ ᭱ᚋࡢᡓ㜚ᶵ ⣸㟁ᨵ࠘ගே♫ࠋ
38㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾࣭୰ᮧ㟷ᚿ⦅㹙1999㹛ࠊ86㡫ࠋ
39㸧 ᐑᮏཪ㑻࣭ 㜿㒊Ṋྖ࣭ Ᏹ⏣ᕝ ຾࣭ ἑ஭ ᐇ࣭ ᶲᕝṊ㑻㹙2007㹛
ࠗ᪥ᮏ⤒Ⴀྐ࠘᭷ᩫ㛶ࠊ272㸫273㡫ࠋ
40㸧 ྠୖ᭩ࠊ269㸫271㡫ࠋ
41㸧 ྠୖ᭩ࠊ269㡫ࠋ
42㸧 Ᏹ⏣ᕝ ຾࣭୰ᮧ㟷ᚿ⦅㹙1999㹛ࠊ80㸫81㡫ࠋ
43㸧 ୗ㇂ṇᘯ࣭㛗ᓥ ಟ⦅㹙1992㹛ࠗ ᡓ᫬᪥ᮏ⤒῭ࡢ◊✲࠘᫭
ὒ᭩ᡣࠋ
44㸧 ᐑᮏ࣭㜿㒊࣭Ᏹ⏣ᕝ࣭ἑ஭࣭ᶲᕝ㹙2007㹛ࠊ269㡫ࠋ
45㸧 ྠୖ᭩ࠊ271㡫ࠋ
46㸧 ᐩỌ೺୍㹙1986㹛ࠊ7㸫12㡫ࠖࠋ
47㸧 ྠୖ᭩ࠊ208㸫217㡫ࠋ
48㸧 ྠୖ᭩ࠊ242㸫270㡫ࠋ
49㸧 ྠୖ᭩ࠊ366㸫368㡫ࠋ
50㸧 ᐩỌ೺୍㹙2001㹛ࠗ ♫఍ኚືࡢ୰ࡢ⚟♴ᅜᐙ࠘୰ኸබㄽ᪂
♫ࠊ174㸫235㡫ࠋ
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